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ABSTRAK
Vinda Pangestika (D1510086), Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif pada 
PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta, Program Diploma III, Manajemen 
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, 56 halaman.
Kredit konsumtif pada PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta merupakan 
kredit yang diperuntukan kepada para nasabah yang ingin membeli kendaraan 
khususnya sepeda motor. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada nasabah 
yang ingin melakukan kredit tersebut tidak untuk membeli sepeda motor, hanya 
saja pada PT. BPR Binalanggeng Mulia kredit tersebut untuk pembelian sepeda 
motor. Ada dua hal yang perlu dibahas mengenai kredit konsumtif ini yaitu 
prosedur pemberian kredit konsumtif dan kendala yang dihadapi dalam pemberian 
kredit konsumtif pada PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta. Tujuan 
pengamatan ini yaitu untuk mengetahui prosedur pemberian kredit konsumtif dan
kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit konsumtif pada PT. BPR 
Binalanggeng Mulia Surakarta serta memberi masukan bagi pihak instansi. 
Landasan teori yang dibahas yaitu mengenai prosedur, kredit, kredit 
konsumtif pembelian kendaraan dan mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
Masing-masing dijelaskan dengan mengacu dari berbagai macam sumber 
referensi buku yang disertai nama pengarang. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengamati dan memahami kegiatan yang 
ada pada PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta tentang prosedur pemberian 
kredit konsumtif yang dilakukan dengan cara megumpulkan data-data yang 
diperlukan mengenai kredit konsumtif serta mewawancarai karyawan pada bagian 
kredit untuk mendapatkan data yang relevan. 
Hasil pengamatan yang diperoleh yaitu bahwa sebelum melakukan kredit 
konsumtif, nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan 
memenuhi prosedur yang berlaku pada PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta. 
Hal ini dijelaskan dalam suatu contoh kasus mengenai kredit konsumtif yang 
dijabarkan mulai dari pendataan nasabah sebelum melakukan kredit hingga proses 
pelunasan kredit. Prosedur pemberian kredit konsumtif dilaksanakan dengan baik 
yang dimulai dari penilaian, pemutusan dan pengikatan, penatausahaan, 
pengawasan, penagihan dan penyelesaian, dan pelaporan kredit. Adapun 
kendalannya yaitu adanya jaminan yang kurang dari nilai kredit dan perhitungan 
denda masih dilakukan secara manual.
Kata Kunci : Prosedur, Kredit Konsumtif
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ABSTRAK
Vinda Pangestika (D1510086), Procedure in Lending Consumptive PT. BPR 
Binalanggeng Mulia Surakarta, Program Diploma III, Manajemen 
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, 56 pages
Consumer credit at PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta is a credit that 
is intended for customers who want to buy vehicles, especially motorcycles. But 
did not rule out if there are customers who want to make the loan not to buy a 
motorcycle, it's just the PT. BPR Binalanggeng Mulia the credit for the purchase 
of motorcycles. There are two things that need to be addressed regarding these 
consumer loans are consumer credit granting procedures and constraints faced in 
the provision of consumer credit at PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta.
There are two things that need to be addressed regarding these consumer loans are 
consumer credit granting procedures and constraints faced in the provision of 
consumer credit at PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta.
Discussed the theoretical basis of the procedure, credit, consumer credit, 
vehicle purchases and the PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta (BPR). Each of 
these is explained with reference to various sources of reference books with 
author name. The method used is descriptive qualitative that is by observing and 
understanding the existing activities at PT. BPR Binalanggeng Mulia Surakarta on 
consumer lending procedures are done by megumpulkan necessary data regarding 
consumer credit and interviewed employees at the credit department to obtain 
relevant data.
Results obtained by the observation that prior to consumer credit, the 
customer must meet the requirements specified and meet the applicable 
procedures in PT. BPR Binalanggeng Noble Surakarta. It is described in a case 
study on consumer credit are described ranging from data collection to the 
customer before the credit loan repayment process. Consumer lending procedures 
properly implemented starting from the assessment, termination, and binding, 
administration, monitoring, billing and settlement, and credit reporting. The 
constraint is the guarantee that is less than the value of the credit and penalty 
calculations are still done manually.
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